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Hortensi Güell: retrobar el mite 
amics de Reus Pernpeny4 a crear, en catab, 
articles, poemes i relats curts que publid en 
diferents revistes i diaris. També es reladonh 
amb els artistes catalans que anaven a com- 
pletar estudis a Madrid, dels quals esdevinguk 
una mena de guiao introductora lavidamadri- 
lenya Així, es fku amic de Picasso, Torres 
Garcia, A Bntll i Mir. Tant en h l m  com . 
en pintura, Hortensi Giiell manifestava unes 
qualitats personals que feien esperar-ne un 
futur brillant Segons el testimoni deli .secas 
nombrosos amics, posseb un tmcte.agmh- 
ble, una bella preskncia i una personalitat . 
seductora En s6n tesümoni el record persis- ' 
tent que queda entre els seus companysi les + 
moltes p@es que s'escriviren dedicades a la 
sevamembria Les pinturesquevadekmos- 
tren el coneixement de l'impressi0nisme:~pai- 
satges pleinakisks, pinzellada vibrant, color 
net, perb no es pot considerar un impmsio- 
nista. Molts dibuixos i pintures, així com els 
em&, s6n amants del simbolisme pessimis- 
ta propi del Modemisme negre: paisatges de . 
suburbii, platges desolades, cementiris; per- 
sonatges ma@nak, s6n temes repetiis, pm 
pers a un sentiment romhüc Una etapa de 
tons lluminosos i d a  a les pintures de la I 
'cola de ldambqu i  se sol idenüíicartambé 
Des del 12 de maq i fins al 2 de maig, pels temes suburbials i el jtactament impres- - 
la sala concertada entre la Fundaci6 La sionista del color. Desp&, a mida que s'intm 
Caixa i el Museu Comarcal Salvador dura enl'ambient modernista, s'an8 d '  
Vilaseca, a la pla@ de la Llibertat, allotja cap al simbolisme i, finalment, entrd en una 
la primera exposici6 individual d'Hortensi crisi que reduí el treball pictbric en favor del 
Güell. Paral-lelament, el dia 16 &abril, a , 
les 8 delvespre, ala Salad'Actes del Centre J& ambígiies perspecüves com a pintor o 
tindrii lloc la taula rodona Hortensi Güel escriptor i la nec.iessitat h a  s h a a 6  segura, . , 
i elgrup malemista de Reus Amb aquest esperonada per un compromis amo@liTecl+ 
motiu us oferim a continuau6 un article maven cercar treball ñx, casar-se, establirse. , 
d'Assumpta Rosés, comisshria de l'errpo- Mentrestant, ell desitjava un ambient de Ili- 
sicib i participant en la taula rodona jun- bertat, el viatge a Paris camterMc de la seva 
tament a Francesc Fontbona, Magí Sunyer generaci6, la vida bohhia i la dedicaci6 artis- 
i Josep Murgades com a moderador. tica sense pressions Entd en una etapa rebel 
i @tia, una actitud nihilista que PenfrontA 
Hortensi Güell és un personatge peculiar a la sevafamíüai, al alal, escolliunasortida 
voltat duna aurkola d'heroisme i misteri. Unes autodestructiva Potser sense confianp de 
quantes pintures i dibuixos, uns articles, un poder manteniramb integritat les seves ambi- 
llibre pbstum i, sobretot, el record apassionat cions, ni es va atrevir a afrontar el risc de la 
que debd entre els seus amics, en van fer una rebel.li6 ni es conformaamb lawlgaritatd'una 
personalitat carismhtica La seva ha estat una. vida convencional El 15 d'agost de 1899, se 
figura enaltida per la fatalitat amb quk sega Mci& a la platja de Salou, quan tenia nom& 
volunhiament, les qualitats personals que 23 anys. Tot i morir tan jove, els treballs que 
l'havien fet destacar en el paisatge huma del periodista i com a íntim col.laborador de reaütditenen prou entitatperrnostdnosun 
seu temps. Quasi un segle despa, el retro- Castelar. Per aquest motiu Hortensi hi visquk assaig literari suggerent i una produd6 plk- 
bem en el que ha quedat del seu treball i en normalment, tret dels estius quelafamíliapas- tica que mereix atencib. En la seva obra i, 
els testimonis dels seus companys i amics. 1 sava a Reus. En aquestes estades s'incorporh sobretot, en la seva actitud hi ha el germen 
ens arriba una imatge ben actual de conflic- alavida cultural de laciutat,sobretot per mitja d'un pensament que els artistes de la seva 
te existencial, mancances i contradiccions enge de la tertúlia i les publicacions de La Regional, generaci6 desenvoluparen fins a la radical 
lint-se I'impuls creador i les ambicions natu- llibreriaiimpremtaqueJosepAlademinstal~1h renovaci6 de Part del segle XX El potencial 
rals d'un artista jove. al carrer de Jesús el 1897. Allí es reunia amb creatiu que s%¡ endevina i iatracüu de la seva 
Hortensi Güell i Güell nasqub a Reus S1 1 JaumeAiguad4PereCavall4JoanPuigiFena~, figura mitificada, han mantingut viu I ' i n W  
de maig de 1876, fill del polític i periodista Antoni Isem, Plhcid Vidal i Miquel Ventura per Hortensi Güell, que retoma dclicamenf a 
reusenc Josep Güell i Mercader, el qual fou un Des de I'adolesdncia es dedid a la pintu- la membria dels joves amb inquietuds cuh- 
dels fundadors del Centre de Lectura Aquest ra i al dibuix i fou deixeble de 1'Escola d'Arts rals com una referkncia ideaiista i tdgica de 
s'instal.lA a Madrid quan fou escollit diputat a Aplicades de Madrid Aficionat a la literatura, compromís amb les prbpies conviccions 
Corts i després hi continua treballant com a havia escrit alguns articles i la influkncia dels Assu~m~RoSs 
